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Ou1un 1uotsipiirikonttori on toiminut ede11een Rautapakka-nimises-
sa ta1ossa, Kou1ukatu 31 A. Samassa 100 m vuokrahuoneistossa on 
merenku1untarkastaja11a konttorinsa. 
Ti1apainen toimistoapu1ainen on o11ut pa1kattuna kahdeksaksi kuu-
kaudeksi. 
Merenmittaustyot ovat jatkuneet Oulun, Martinniemen ja Ajoksen 
luotsausaluei1la. 
Luotsipiirin tarkastusa1us oli talven Kotkassa kelirikkoaluksena, 
pa1aten kevaalla Peramere11e, jossa kaasuttanut 1oistot, 1askenut 
poijut ja meriviittoja. Aluksen vaki on kunnostanut 1oistoja ja 
merimerkkeja seka rakentanut tutkaheijastimia. Jou1un ja1keen 
lahti a1us jal1een Suomen1ahde1le talveksi. 
1. 
Tau1u 1. A Luotsiasemat ja niiden henki1okunta v.1969 
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Marjaniemen - 11 -
Ou1un - 11 -
Martinniemen -"-




















11 4 2 
11 9 4 I 
1 110 1 
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12 9 2~ 1 1 1 53 
1 1 5 6 13 
Yhteensa _______________ ___..15 11 31 2 6 7 i?~J 
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Tau1u 1. B Va1tion 1oistot ja niiden henki1okunta v.1969 
- -- ----- ----
Loistot Henki1okunta 
-~ 
~ ~ Sekto- Linja-Sll 
CJ. p. '~"i 1oisto Pr 1-'· ll.oisto Sll ~ Pr 
~ ~ 15: 1-U ~ 15: l:U 15: w < !2! C,...j p:j Sll Sll (I) 0 Sll ll' Sll ~ s:: 0 (I) c..J. 1--' c..J. 1-j l:l c..J, p. c..J. p. 0 P" l:l Sll 0 .Sil ~: (I) • • Sll • 1-j ct Pr w ld Pr s Sll s Pr s • • 0 1-'· 
Pr 0 Pr I-'• CD 1--' Sll Pr Sll s s 1--' 1--' 
0 Sll tr.l ~ tr.l ~ 1-U 
1-'· c..J. g Sll g Sll Sll ct Sll Sll Sll 1-j 
Sll Pr Pr Ol Pr Ol 1-'· 
0 o: s:: o: s:: Ol I ~ ~ <I <I <I ct ' Sll Sll Sll 0 
Sll 1-'· Sll CD Ol • c..J. ~ c..J. Sll Ill • • I c..J. 1--' P" ct s • • c..J. c..J • P" ~ Ill s:: Sll 1-'· Sll 1-'· s CD ~ • • 0 1--' c..J. 1-'· su: 1-j (I) (I) Ol <I <I 1-'· ct 
s:: Sll ~ (I) P" Ol ct 1-j Sll Sll ct CD w 1-'· 1-'· ct • ct 1-j 1-j • (I) 
Ol 1-j ct Ol • • ct ct l:l 
Sll 1--' 1--' 1--' 1--' <I 
0 0 0 0 Sll 
1-'· (I) Sll ct • • Ol 
Ill 1-'• • su: 
I 1--' 1--' 
1--' 1--' 1--' 
1--' 1--' 1--' 1--' 0 




~- - 1--- Sll 
Ajos 1 1 1 
Kemi 1 1 2 1 8 12 
Keminkraase1i 1 1 1 
Ajos a1. 1 1 1 
Ajos y1. 1 
Hebe 1 
Ajos aa11onmurt. 1 
Ajoskrunni a1. 1 
Ajoskrunni y1. 1 
Veitsi1uoto a1. 1 
Ruumiskari a1. 1 
Ruumiskari y1. i l 
Peuraka11io a1. 1 
Kontio y1. 1 
Ajoskrunni KO a1. 1 
Ajoskrunni KO y1. 1 
Murhaniemi a1. 1 1 1 
Murhaniemi y1. 1 
Mainua a1. 1 
Mainua y1. 1 1 
Roytta a1. 1 
Roytta y1. 
1 1 r 
11 
Ykskiri 
Tiuranen a1. 1 
Korkeakari y1. 1 
Montaja _a.1. 1 







~ ~ Sekto- Linja- ~1 < 'irbd P::l ~ l l:U !S: f l:U .q l ~ C-j ::rl Sl> Sl> Sl> Sl> (!) 0 Sl> Sl> Sl> Sl> Sl> ~ 0 (!) C7-J. p, ri 1oisto C7-J. I-' C7_1. 1-j ~ C7-J. p, C7-J. I p, g. 0 P" ~ 
'Sll 1-'· Sl> 0 ~ ~: CD • • Sl> I • 1-j ct ~ 
Nimi ~ ~ 1oisto ~'d 13 Sl> 13 ~ 13 • • 0 1-'· 0 ~ 0 ~ 1-'· (!) I-' Sl> ~ Sl> 13 13 I-' I-' 
1-'· Sl> CJ) P::l m P::l bd Sl> 1-'· Sl> (!) (/) • C7-J • ~ C7-J. Sl> Sl> • • ct C7-J. ~ Sl> ~ Sl> Sl> I C7-J. I-' P" ct 13 • • C7-J. C7-J • P"~ Sl> Sl> Sl> Sl> 1-j Sl> ~ Sl> 1-'· Sl> 1-'· 13 (!) < • • 0 P" ~ ~ (/) ~ (/) 1-'· I-' C7_1. 1-'· Sl:J! 1-j CD CD (/) Sl> ~ < 1-'· ct 0 o: ~ o: ~ (/) ~ Sl> ~ CD P" (/) ct 1-j Sl> ct (!) 1-'· < ~ < < ct 1-'· 1-'· ct • ct 1-j 1-j • (!) ct Sl> Sll Sl> 0 (/) 1-j ct (/) • • ct ct ~ 
Sl> I-' I-' I-' I-' ~ 1-'· (!) Sl> ct • • (/) 0 0 0 0 Sl> 1-'· • Sl>! 
I-' I-' I-' I-' I-' I ct 
I-' I-' I-' I-' 0 Sl> 
Sll Sl> Sl> l Sl> l ~ 
siirto 1 1 41 6 13 12 1 2 1 2 1 8 1 4 17 
Harka1etto 1 1 
Maakrunni 1 1 
Kraasukan1etto 1 





Rontti a1. 1 
Rontti y1. 1 
Laitakari 1 
Rontti 1ant. 1 
Kayra1etto 1 
Tupakkipera a1. 1 





Tangonsaari a1. 1 
Tangonsaari y1. 1 1 
Kriisi itainen 1 
Satakari - 11 - 1 
Virpiniemi a1. 1 1 
Virpiniemi y1. 1 1 
Isoniemi a1. 1 
I 
Isoniemi yl. 1 
Vehkapera a1. 11 
Vehkapera y1. 1 
Santosenkari a1. 1 
siirto ~__j20 6 25 2 1 2 1 2 1 8 6 19 ).__ I 
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Loistot Henki1okunta 
rs: ~ Sekto- Linja- 15:: <: 15:: 1-d i ~ \ !S: J l:d I$ l:d <: ~ <=....j p:j I» I» I» I» <D 0 I» I» I» ~ I § ~ 0 <D c..J. P. ri 1oisto c..J. 1--' c..J. li I ~ c..J. p. c..J. 0 P' ~ I» 1-'· I» 0 I» I» • P' li ct ~ 
~ 0 oisto ~ , ~ ~ ~= 1 ~ 
1 
$u a ~ ~ . • 0 1-'· 
0 a ! m ~ 0 P'i' 1-'. <D 1--' I» P'i' ~» a a 1--' 1--' ' 1-'· I» rh p;j ~ 1-d I» 1-'· I» <D [/) • c..J. ~ c..J. I» I» • • ct c..J. ~ I» ~ I» I» ~ ' ~· 1--' t:r ct a • • c..J. c..J • P' ~ I» I» I» I» li I» 1-'· I» 1-'· a <D < • • 0 
Nimi P'i' P'i' [/) ~ [/) ..... , 1--' c..J. 1-'· jl) : li <D <D [/) I» <l < 1-'· ct 0 o: s: o: ~ [/) ~ I» ~ <D P' [/) ct li I» I» ct <D 1-'· <l <l <l <l ct P'i' 1-'· 1-'· ct • ct li li • <D 
ct I» I» I» I» 0 [/) li ct [/) • • ct ct ~ 
I» 1--' 1--' 1--' 1--' <l 1-'· <D I» ct • • [/) 
0 0 0 1 0 I» I» 1-'· • p:l: 1--' 1--' 1--' 1--' 1--' ct 
1--' 1--' 1--' 1--' 0 1 I» I» I» I» I» 1--' 
I ~ 
siirto 1 1 20 6 25 12 '1 2 1 2 1 8 1 6 19 
Santosenkari LU al 1 
Santosenkari yl. 1 
Luodematala 1 
Lansiletto 1 
Katti1anka1la a1. 1 
Katti1anka11a y1. 1 
Kekihiuvet 1 
Loyha a l . 1 
Loyha y1. 1 
Rauta1etto a1. 1 
Rautaletto y1. 1 
Erkin1etto a1. 1 
Erkin1etto y1. 1 
Hanhikari a1. 1 
Hanhikari y1. 1 
Hietasaari 1 1 
~ 
- Ou1un kirkko 1 1 
Koskela 1 1 
Rapankari 1 
Ka1imenoja y1. 1 
Kraase1inkaivant o 1 
Oritkari a l . 1 1 





Marjaniemi 1 1 1 
Mar _j ani emi 1isa1. 1 




' ~ ~ ~ ~ ~ Sekto- Linja- ts:: ~ l iS: 1-d 1"1 15:: l:d ~ ~ l:d l:Il PJ P' P' P' 1-,j 0 Sl> PJ P' P' (!) 
' 
C,_j , p. ri 1oisto c..J. I-' c..J. ~: I:S c..J. p. c..J. p. I:S P' 1-'· ~ 0 P' (!) • • P' • ?;' ~ § 1oisto 
1 
'0 ~ 1-'· s P' s ?;' s • ~ ~ P I 0 Pi' 0 (!) (!) I-' P' ?;' P' s 1-'· PJ '-m P'f m ~ 1-d P' 1-'· P' P' en • :'· ~ c..J • PJ ct ~· ~ ~ ~ P' I C,.J , I-' 1-'· ct s • C,_j, g~ P' P' 1-,j P' s:: PJ p.,: P' 1-'· s 1(1) < • Pi' Pi' en ' W en 1-'· f- c..J. 1-'· 1-,j (!) CD en PJ < 1-'· ct 
Nimi 0 o: s:: o: s:: to s:: P' ~ (!) P" en ct 1-,j PJ ct (!) 1-'· < ~ < < ct Pi' 1-'· 1-'· ct • ct 1-,j • (!) ct P' P' PJ 0 en 1-,j ct en • • ct I:S 
P> I-' I-' ' I-' I-' < 1-'· (!) P> ct en 0 0 0 0 P' P> 1-'· • lw I-' I-' I-' I-' I-' ct 
I-' I-' I-' I-' 0 PJ I 
PJ P' PJ PJ 1-' 1 I 1-' 1 PJ 
siirto 2 12 1 25 8 1 2 1 6 1 
2 1 1 8 1 I 1~24 
Marjaniemi sat.a1. 1 
Marjaniemi sat.y1. 1 
Riutta 1 
Keskiniemi 1 
Hyypanmaki 1 1 
Ou1u 1 1 
Ou1u 2 1 
Oulu 3 1 
Tauvo 1 
Nahkiainen 1 
Raahe 1 1 
Heikinkari a1. 1 
E1ko y1. 1 
Virpipera a1. 1 
Virpipera y1. 1 
U1koka11a 1 1 1 1 
Leppanen 1 1 --
Pirttikarvo a1. 1 
Pirttika.rvo y1. 1 
Piekko a1. 1 
Harjava y1. 1 
Tahkopauha 1 1 
Mansikkakari a1. 1 
Mansikkakari y1. 1 
Moksi a1 ... 1 
Moksi y1. 1 
Ohtakari 1 
Tankar 1 1 1 
Tankar a1. 1 
siirto 8 3 130 13t53 2 1 ,7 1 2 1~ 8 1 1 1 2 2 1534 
6 
Loistot Hen i ok ta 
1 ~ 1 ~ ekto- Linja- iS: <l 15: 1-d ~ iS: ~ 15: ~ < 2: C-j ::r: S» su l su CD 0 S» S» S» 8 s:::: 0 CD c...J. p, i 1oisto c...J . I-' c...J. 1-;j I=$ C,_j, p, c...J. p, 0 P" I=$ ~ 1-'· S» 0 S» §: ~ • • S» • P" 1-;j ct ?;" 0 oisto ?1 10 ?1 S» • ?;" s • • 0 1-'· 0 s ~ r m ?1 0 ?;" 1-'· CD I-' s ?;" S» s s I-' I-' 1-'· S» m ~ 1-d Pl 1-'. S» I CD (I) • Pl § c...J • Pl Pl • • ct c...J. ~ S» ~ ~ S» Pl I C,_j. I-' P" I ct s c...J. • c...J • c...J. P' ~ Pl i Pl S» Pl 1-;j Pl s:::: S» 1-'. S» 1-'· • CD ~ • • 0 Nimi ?;" ?1 (I) ?;" (I) f-J· I-' c...J. 1-'· Pl: 1-;j ~ s (I) Pl ~ ~ 1-'· ct 0 o: s:::: o: s:::: (I) ~ , I ~ ~. CD ct 1-;j Pl Pl cr 1-'· ~ ~ ~ ~ ct 1-'· (I) • ct 1-;j 1-;j • CD ct S» Pl S» 0 (I) 1-;j ct (I) ct • ct ct ~
Pl I-' I-' I-' I-' ~ 1-'· CD S» ct • • • (I) 
0 0 0 0 Pl S» f-J• • S»: 
I-' I-' I-' I-' I-' ct 
I-' I-' I-' I-' 0 S» 
S» Pl S» Pl I-' 
I-' 
S» 
siirto 8 3 1 30 13 3 2 11 7 1 2 1 8 1 1 12 2 1 5
134 
Tankar y1. 1 
Tankar satama 1 
Raberg 1 1 
Tru11ogrund 1 
Tru tk1ippan 1 
Harbadan 1 
Repskar a1. 1 
Repskar y1. 1 
K1adesklippan a1. 1 
K1adesk1ippan yl. 1 
Tau1ukari a1. 1 
Tau1ukari y1. 1 
Tau1ukari y1in 1 
Krakho1m a1. 1 
Krakho1m y1. 1 
~ Ykspih1aja aa11.murt. 1 
-
Rodso Decca 1 1 2 
Leppiniemi a1. 1 1 
Leppiniemi ;y_1. 1 t I 






































































































ekto Lin-! Ka1. <: 
ri. ja- oist e 
oist. lois • .g 
m ~ m ~ m I P:l ~. ~ = ~ ~ ~ ~ ~ · 
p;' (Jl p;' (Jl I p;' (Jl <:...1. 
o · s:: o: S:: o: s:: Sll 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 






































Sek- Lin- Kal. l.q ~ tori ja lois e cT lois lois 0 (!) 
I'd (1) 
Luotsaus- Loiston nimi Loistosta 0 ~ r:n P"l r:n P"l r:n P"l f-'· til 
alue huolehtii ~ sn ~ Ill ~ Ill CJ. p:J: Ill p:! p:! ~ 
?;" til ?;" til ?;" til CJ, 
o: ~ o: ~ o: I ~ p:! 
< < < < < < 
• • • • • • 
siirto 3 25 3 1 28 
Oulu Toppila al. Olun kaupunki l 
II Toppila yl. II 1 
II Toppilansalmi poiju II l 
II Vihreasaari al. II 1 
II Vihreasaari y1. II l 
II Oljysatama al. II ~I II l>ljysatama yl. II 
II Nuottasaari al. Ou1u Oy 1 
II Nuottasaari yl. II l 
II Huikosenniemi al. II 1 
II Huikosenniemi y1. II 1 
II Pateniemi al. II 1 
II Pateniemi yl. II l 
II Pajuniemi al. TVH l 
II Pajuniemi y1. II 1 
II Huikku al. II 1 
II Huikku yl. " 1 20 
Raahe Maivapera al. Raahen kaupunki l 
II Maivapera yl. II l 
II Raahen aall.murtaja II 1 
-
- I 
II Haaga al. II 1 
II Haaga y1. II 1 
II Rojuniemi al. II 1 
II Rojuniemi yl. II 1 
II Yppari Ypparin Kal.seur 1 8 
Tankar Isoklippi Kal. Vasankarin It 1 
II Kainu al. Kalajoen kunta 
II Kainu yl. II J., 
II Ka1ajoki al. Pohjanmaan kalas- l 
II Kalajoki yl. tusseur.liitto l 
siirto 3 1 49 3 2 2 l 56 
9 
Luotsaus-~ ' Sek- Lin- Kalas- l.q t$ ~ tori ja tus su lois· lois loisto ~ ct Loiston nimi Loistosta 0 (1) to to "0 (1) 
alue huolehtii [ - 0 I:! ~1 ~ (/) (/) Pi 0 1-'· [/) ~ su ~ su I ~ <:J. su: su su <:J. ~ ?;" [/) ?;" [/) ?;" [/) ~ <:J. 
o: ~ o: ~ o: ~ < su 
<l < < < < < • 
• • • • • • 
siirto 3 1 49 3 2 2 1 56 
Tankar Maakalla tLohtajan kalas- 1 
" IOhtakari itusseura I 1 
II al. Himangan sata- 11 Ruoppausvayla 
II Ruoppausvayla yl. rna toimikunta 1 
II IJoki vayla al. 11 1 
11 Jokivayla yl. 11 1 
" 
Akolanpera al. II 1 I 
II Akolanpera yl. II 1 
II Renogrund KallvHin Ruotsa 1 
1on kal.seura 
II Ykspihlaja al. Kokkolan kaup. 1 
It Ykspih1aja yl. II 1 
It Ykspihlaja satama al. II 1 
It Ykspih1aja satama yl. 11 1 
11 Outokumpu al. II 1 
11 Outokumpu y1. II 1 
Yhteensa 3 1 61 3 2 4 1 1 76 














Taulu 1. E 
Aseman paikka 
10 
Va1tion veneet eri 1uotsi;- ja majakka-
asemi11a v.1969 
Mootto- Viiti' C-j lt"i ' ~ I sn: g rive- tave- sn· ~ita neit~ < !-'· (I) P1 
~ !-'· 1::1 
8 t"i ~ ~ P'l P'l ~ (I) I'"'· til , 1-'• ct sn: (I) P> 0 0 (I) ct sn: 
1-j til 1-'· ~ ~ h: sn: c..J. 
P> : '"'. til I (I) (I) !-'· til P1 1-'. (I) (I) p.l : sn: ~ s:: P> I-' ct 
!-'· I-' ct 
ct ct I 1-'· o 
ct s:: til s 
(I) P> !-'· !-'· 





2 2 1 5 L 01, 
2 1 1 4 L502, 
2 1 1 4 L503, 
1 1 L526 
11 1 1 1 1 5 L508, 
2 2 2 6 L50'7, 
L552, 
1 1 1 3 L553, 
2 1 3 L528, 
11 1 1 3 L591, 
t 1 1 2 L531, 
9 /3 4 8 2 7 1 2 36 
Meripe1asemia v. 1969 
Aseman omistaja 
Huomautuksia 
L511, 1522, L524,L579 
L512, L534, L574 
L504, L523, L593 
L590, L530, L551,LS81 
L509, L527, L529 
L557 
L554, L558 














Tornion Roytta II 
Yhteensa 4 
11 
Tau1u 2. Avoimeksi tul1eita tai 1akkautettuja virkoja 





















Piiri- Luotsi- Majak- 'mec- 1 
kontto- asemi1 ka-aseca-
rissa 1a mi11a ase-
1 
lnalla 
,w !?j ~ ~ t:tJ ~ w t:tJ P-1 t:tJ !?j I-' I-' I-' ~ 1-j I-' 
0 PJ . 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 PJ: ~ Pi' I-' ~ ~ ~ I-' ~ ~ Pi' ~ Pi' (J) ~ 1-'· (J) 1-'· (J) !3 jl-'· (J) a I-'· (J) 
Cll (J) § Cll (J) § ~ (J) § Cll (J) (J) I-' (J) , ......, I-' (J) I-' 
fj I-' fj I-' fj I-' l;j I-' 
(J) Pi' (J) ?;"' (J) Pi' (J) 
tr ~ Pi' ~ Pi' P3 ?;"' Cll ~ ~ Cll ~ ~ Cll ~ ~ Cll ~ I-'· ct I-'· ct I-'· cT I-'· 
cT I-'· cT cT I-'· cT cT I-'· cT ct 1-'· 
cT 1-j ~ ct 1-j ~ ct , 1-j P' cT 1-j 
~ cT ~ cT ~ cT ~ cT 
• • • • 
Pi' Pi' Pi' ?;"' 









!;5 1-U ' I-'· ~ Pl 
ct I-' 0 <:.J. 
(J) 1-j ct ~ (J) I-'• Cll fj Pi' 1-'· Cll 0 Pl 
PJ: fj Cll I 
ct ~ ~ ct Cll 
0 I-'· (J) 
1-j I-' a 
I-'· I-' I-'· 








Luotsi T.V.Sihvo on 1.12.-69 siirretty Turun 1uotsipiiriin. 
12 
Tau1u 3. Nimitykset ja maaraykset v. 1969 
~ ~ ~ ~ I ~ t-4 f& a:: pj ~ ~ ~ ~· ~ s:: s:: s:: Pl Pl 0 s:: I ~ 0 0 0 p... c..J. P' g. 0 ct 1-' ct ct ct ct • P> 1-j CD , ~~· (1.) • ct (1.) (1.) (1.) s ~ s I• • CD (l.)ct 
~· 1-' • ~· CD ~· P> ~ P> s s ~ CDt..4 I'd s:: 
.§ < c..J. ~ c..J. ~ c..J. P> P> (1.) ~~ ~· 0 P> Pl s:: • • c..J • sn: (1.) 
~ ~· ct s:: g. ct s CD < • • CD 
As em a ja henki1on nimi (1.) 1-' ct CD (1.) Pl < < sn . ~ ~· ~· • ~· CD (1.) l et 1-j Pl P> ~· I'd I'd 1-j ct Pl ct 1-j 1-j <ct 
sn: I ~· I'd I ~ P> 1-j • ct ct l ~: P> I sn: ~· ~· 1-j CD • • ~· 1-' 1-j Pl CD ~· sn· 
1-' ~· 0 ~· ct sn:s ~· I'd ~· ct P> li sn: ~ sn: I ct Pl sn: sn: 
o: sn· • 
~· 1-' 
ct 1-' I sn: • 
~!I.!!!!~~! I I I 
Tankar, Hyry, seppo 1 1 23.4. 
II Tyrjy, La uri 1 1 23.4. 
Ajos, Ervasti, Erkki 1 1 23.4. 
II Niku1a, Urho 1 1 23.4. 
II Perko1a, Eino 1 1 23.4. 
~~~E~l!2~! 
Ou1u, Va1ppu, Mauri 1 1 1 .1. 
Lp.kontt., Ho1appa, Heine 1 1 15.1. 
Ou1u, Juo1a, La uri 1 1 12.6. 
Lp.kontt., Ho1appa, Heine 1 1 15.6. 





Taulu 4. Luotsihenkilokunnalle annettuja ohjauskirjoja 1969 
Luotsivan-
Luotsiasema himmille Luotseille Yhteensa 
--
Tankar 1 1 
Raahe 1 1 
Yhteensa 2 2 
-t--
Taulu 5. Virkavapaudet v.l969 
- Virkavapauden Virka vapaudenl 
Virka-asema ja nimi Virkapaikka aika syy 
Luotsi A.J.Sipila Oulu 14.3.- 15.31 Sairaus 
As.paivyst. A.Ania Kokkola 5.4.- 15.5. " 
" 
II S.Dalvik " 20.7.- 6.8. II 
II II S.Dalvik " 12.11.-21.12. II 
Kutt.hoit. L.A.Juola Marjaniemi 4.8. -15.12. II 
Luotsi L.O.Sipila Tankar 24.9. -31.10. II 
I' I' Luotsivanhin H.Isola Marjaniemi 27.9· -16.10. II 
Luotsi E. Saarinen Oulu 3.10.-31.12. " 
Luotsi E.Rantinsalo Raahe 13.10.- 2.11. II 
Luotsi K.Rantasuo Marjaniemi 21.11.-27.11. II 
Luotsi J.Kauppi Oulu 3.12.-21.12. II 
-----
Taulu 6. Rangaistuja 1uotsi- ja majakkahenkiloita v.l969 
Ketaan ei ole rangaistu. 
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Tau1u ?,. Majakoiden ja merimerkkien y.m. merenku1unturva11i-
suus1aitteiden 1ukumaara v.1969 
A. Va1tion kustantamat 
Lukumaara 
I 




Radiomajakoita 4 ' 4 
Merimajakoita 8 1 8 
Johto- ja 1inja1oistoja 116 1 117 
Majakka-a1uksia 1 1 
Va1opoijuja 6 1 7 
Tunnusmajakoita 8 8 
Huomautuksia 
Lisa tty Tau1ukari y1in 
Lisatty Hebe 
Purjehdusmaerkkeja 208 1 3 206 Lisatty Pohjantahti 
I -
B. Yksityisten kustantamat 
Nimike 






t-' t-1 1-d \.)J 
• f-1· 0 1--' 
t-' CJ) ...... • 
• P>: CJ) t-' 
t-' ct ct 1\) 
\.0 ct CJ) • (j\ ~ ct 1--' 
illi ct \.0 ~ (j\ \.0 
68 68 
6 1 7 
1 1 





1 Lisa tty Merituu1en tut-
kakumme1i 
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Tau1u 8. Va1aistut vay1at ja niiden pituudet v.1969 
VayHin nimi 1 Loistojen nimet ja 1ukumaara 
------------------------+---
Ma/a Kemi Kemi 8, 
6,4 ' ~.1 ' 4.1 ' 
2.9 m 
Kemin vay1alta - Tor-
nion Royttaan 7.3, 
6.3 , 6.1 , 4.4 m 
ma/a Kemi, Keminkraase1i, Ajos a1. ja 
y1., Laiturinpaa, Ajos aal1onmurtaja, 
Lehtikari a1. ja y1., Munakarin1etto, 
Ka1kkinokka. Puidenpuuttuma al. ja y1. 
Tuomi1ahti al. ja y1., Mansikkanokka, 
Kemin kirkko, Pajusaari a1. ja y1., 
Kemi a1. ja yl. = 20 kp1 
Mainua a1. ja y1., Stora Knivskar al. 
ja y1., Nisun1etto, Hamnskar, Roytta 





Kemin vay1a- Koivuhau- Ajjoskrunni a1. ja y1., Veitsi1uoto 9 
ta- Veitsi1uoto 8 ,5 , a1. ja y1., Ruumiskari a1. ja y1., 
5.8 m Aj . krunni a1. ja y1., Murhaniemia1. 
ja yl., Peurankal1io al., Kontio yl. 
Paavonkari al., Ryti~riy1., Proomute 
1akka, Prykari al., Satamaranta, San-
tosenkari al., Kannonnokka y1. - 19 
kpl 
Rannikkovayla - Ajos - Keminkraase1i, Ykskivi, Tiuranen, 42 
Martinniemi 3.7 , 2.4 , Montaja a1. ja yl., Liippa, Rontti a1. 
1.9 m ja y1., Laitakari, Rontti 1antinen, 
Kayra1etto, Tupakkipera,a1. ja y1., 
Ulkok1aama, Selkaletto, Pitkaniemi, 
Tangonsaari a1. ja yl., Kriisi itainen 
Satakari itainen = 20 kp1 
Kemin vaylalta - Oulun Keminkraaseli, Harka1etto, Maakrunni, 54 
8 m:n vay1al1e 8 m U1kokkrunni, Kraasukan1etto, Kriisi, 
Meri - Ou1un 8 m 
Satakari, Kropsu, Rivin1etto, Keski-
hiuvet, Virpiniemi a1. ja y1., Isonie~ 
mi a1. ja y1., Vehkapera al. ja y1., 
Hanhikari al. ja yl., Erkinletto a1. 
ja y1., Rauta1etto al. ja y1,,Hieta-
saari, Ou1un kirkko = 24 kp1. 
Ou1u 1, Oulu 2, Oulu 3, Santosenkari 
al. ja y1., Luodeletto, Lansi1etto, 
Katti1anka1la al. ja y1. ,Santosenka-






Loistojen nimet ja 1ukumaara 
VayHm 
I • ~tuus 
siirto 156 
Meri - Ou1un 8 m:n vay- Keskiniemi, Hyypanmaki, Marjaniemi, 10 
1a11e 5.) m Riutta = 4kp1 
Virpiniemi- Toppi1an Vehkapera a1. ja y1., Kraase1inkai- 8 
reti 1.e ja '/ m vanto, Pateniemi a1. ja y1., Rapan-
kari, Ka1imenoja y1. - 7 kp1. 
Ou1un satamat 8, 7, 6.4,Koske1a, Toppi1ansa1mi a1. ja y1., 8 
6.1 m ja poiju, Toppi1a a1. ja y1., Toppi-
1ansalmi 1aiturinpaa, Huikosenniemi 
a1. ja y1., Oritkari a1. ja y1.,Nuo~­
tasaari a1. ja y1., Rommakon poiju, 
Nuottasaaren poiju, 01jysatama a1.ja 
y1., Vihreasaari a1. ja y1.,= 19 kp1 
Hai1uodon 1auttavay1a Pajuniemi a1. ja y1., _Huikku a1. ja 4 
y1. = 4kp1 
Meri-Rautaruukki 7.5 m Raahen kasuuni, Heikinkari a1., E1ko 6 
y1., Virpipera a1. ja y1., Raahen 
aa11onmurtaja, Haaga a1. ja y1., Ro-
jun~emi a1. ja y1., = 10 kp1 
Meri- Maivapera 5.2 , Ke11o, Aija _, Maivapera a1. ja y1.= 
2.5 m 4 kp1 
6 
Meri- Kainu satama 1 Tahkopauha, Piekko a1., Harjava y1., . 5 
6.1 , 5 m Kainu a1 ja y1. = 5 kp1 
Meri - Rahja 7.3 , 5.1m Leppanen,Pirttikarvo al. ja y1.=3 kp1 4 
Meri --Himanka7.3 , 
5.3 , 4 , 1.2 m 
Ohtakarin poiju, Manksikkakari a1.ja 
y1., MUksi al. ja y1., Ako1anpera a1. 
ja y1., Ruoppausvay1a a1. ja y1.,~o­
kivay1a al. ja yl. = 11 kp1 
10 
Meri - Ykspih1aja 9.25, Tankar, Trutk1ippan, Harbadan, Repskar 11 
7.3 , 7.1 , 6 m a1. ja y1., Kladesk1ippan a1. ja y1., 
Tau1ukari a1.,y1. ja ylin, Krakho1m al 
ja y1.,Ykspih1ajan aa11onmurtaja, Yks-
pih1aja a1. ja y1., Ykspih1aja satama 
a1. ja y1. = 17 kp1 
Meri - Ykspih1ajan Raberg, Tru11ogrund = 2kpl 




____ v_a._· y_1_a.n_· _ n_J.m_· -~-· ---r ~oistoj en nimet ja lukumiiiirii 1- Vay1an pituus 
I siirto 
Meri - Tankar 5. 2 m 
Outokumpu Oy:n satama 
ITankar a1. ja 
Outokumpu a1. 





ja y1. = 2 kp1 
Ou1unjarvi - Pa1tasa1- Leppiniemi a1. ja y1. = 2 kp1 
mi 3.5 m Yhteensa 234 mpk 
Tau1u 9. Luotsipiiripaa11ikon ja apu1ais1uotsipiiripaa11ikon 
virkamatkat v. 1969 
Matkan suorittaja Ku1kuneuvo l Aika Matka paiv. 
1uku 
Luotsipiiripaa1-t/a Ou1u 
1ikko T. Rautio Juna 






























































Ajos 1.as.,ka1uston tark. 









Ajos 1.as.,verstaan teko 





Ou1unsa1o - Ii - Kemi 
1auttaussaantokokoukset 
mala Kemi, j/m Warma 














































II II 6.10. 
















3 Laskettu poijuja,1oistojen 
kaasutus 
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5· Kajaani,Kianta- ja Simojarvien 
viitoituksen tarkastus 
3 Ajoksen ja Lapa1uodon 1uotsi-
1ait.tarkastus,1uotsaustut-
kintoajo 
4 Loistojen sytytys 
3 Os.paa11.kanssa Ou1un Marjanie-
men,Ajoksen 1.asemi11a 
1 · Ykspih1aja,vay1an haraus 
1 Tienavausti1aisuus 
5 Luotsaustutkintoja Ka1ajoe11a, 
Himanga11a ja Kokko1assa 
4 Mkh:ssa neuvotte1ut 
1 Ajoksen 1uotsiaseman aa11on-
1 murtajatyo ' 
1 Poijun sytytys,1aiturityo 
1 Lapa1uoto,Ykspih1aja tarkastus 
1 Rakennust.1uovutus Marjaniemessa 
1 T.Roytta,vesioikeuskokous 
2 · Ajjos,tyomaakokous y.m. 
1 Ajos, pa1kkakokous 
4 Ajos,Martinniemi,Marjaniemi, 
Raahe,kuttereiden tarkastus 
1 Raahe, ma;a Kemi 
2 j/m Karhu, Tankar 1.as. 
II II 
t/a Ou1u 
Auto,1p 12.-1 .12. g_Ajos tyomaakokous,Martinniemen 





II II t/a Oul.u 
29.31.1. 3 Ykspih1ajan ja Tankarin 1.as:t, 
Masskarin ja Leppa1uodon 1. 
as:ien ka1uston larkastus ja 
1uovutus 





Matkan suorittaja Ku1kuneuvo Aika IMatk Matkan tarkoitus paiv. 
1uku 
rlsiirto 
vt.apu1ais1uotsi- Auto,kutt. 7.8. 
piiripaa11ikko 
8 
1 Kaynti kasuunei11a Ou1u 1, 



















3 Simon nippuhinausvay1a ha-
1 rauksen valvonta 
1 kuin y11a 
1 ba;a Kemin hii1estys 
6 Osa11ist.etsinta ja pe1astus-
~a1ve1ukurssei11e Tikkakoske1-· 
1a 
•Juna 26.11. 1 narauksen va1v.Ajoksessa 
Ma/a Kemin kaluston tarkas-
tus R9.ahessa 
Auto,lp 2.12. 1 
Yhteensa 23 
----------



























Ajos a1.ja yl. 
Tankar, Faberg, Repskar al.ja 
y1., Ykspih1ajan aa11.murtaja 
Marjaniemi, Keskiniemi 
Marjaniemi 
Raberg, Repskar a1. ja y1., 
Harbadan, Trutk1ippan, Tau1u-
kari a1. ja y1.,Krakho1m a1.y1. 
9.6. Leppiniemi al. ja y1. 
15.-18.7. lin Roytan, Iijoen edustan,Si-




11.-13.8. Ka1ajoen ja Himangan 1oistot, 
Raberg ja K1adesk1ippan a1. 
-Tarkastaja 
Luotsipiiripaa1-






piirip. V .Hoskio 
rKu1kuneuvo ika 














Heikinkari ja E1ko 
Kainun sataman loistot 
Tankar 
IMarjaniemi, Ou1u 1, 2 ja 3 
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Tau1u 11. Luotsi- ja majakka-asemien merenku1unturva11isuus-
1aitteiden tarkastukset virkamatkojen yhteydessa 
v. 1969 
Tarkastusten 1uku 
Pii- Apu1. , 
Tarkastuksen kohde ri- p:iir. Yht. 
piiiil1. paa11., 
Ajoksen luotsiasema 9 3 I 12 
Mart inniem en II 3 3 
Ou1un II 5 4 9 
Marjaniemen II 7 1 8 
Raahen II I 6 2 8 
Tankarin II majakka 2 1 3 
' Tornion Roytiin- vartiopaikka 2 2 
Ykspihlajan II 6 1 7 
rna/a Kemi 3 1 4 
Ajoksen radiomajakka 2 2 
21 
Tau1u 12. Vay1atyot v. 1969 
7.1. Mkh hyvaksynyt uuden Tau1ukari y1emman 1oistose1ostuksen. 
26.2. KD n:o 737/68/578 Mkh paattanyt asettaa valopoijun Heben 
mata1an viereen. 
1.4. KD n:o 863/69/601 poistettu vay1aosa Pajuniemi - U1kovarjak-
ka merimerkkeineen seka viitat n:o 17 - 20. 
14.7. KD n:o 155/69/611 Ka1ajoen Kainun vay1a1la siirretty vii-
tat n:o 2 - 4 seka vahvistettu ku1kusyvyys 5 metriksi. 
KD n:o 1354/69/601 MKH hyvaksynyt Hai1uoto - Oulunsa1o vay1a11e 
"Merituu1en kumme1i" purhehdusmerkkise1ostuksen. 
25.8. on Mkh hyvaksynyt Ypparin ka1astus1oiston 1oistose1ostuk-
sen. 
9.10. KD n:o 2936/69/601 Mkh vahvistanut Pohjantahden tutkahei-
jastinmerkin. 
Tau1u 13. Pietoja merenku1unturva11isuuslaitteiden ja 1uot-
siasemien uudisrakennus- ja korjaus- ym. toista 
v.1969 
Tankarin a1ue: Rabergin 1oistoon uusi tau1u; Harbadan majakkator-
ni, Trutk1ippan-1oisto, K1adesklippan y1empi ja Ykspih1ajan aa1-
lonmurtajan 1oisto maalatu. K1adesklippan a1empi kunnostettu. 
Tahkopauhan 1inja1oisto uusittu. 
Raahen a1ue: Rakennettu uusi betoninen kutteri- ja viittavene1ai-
turi seka viitantekop1aani.Laituri va1aistu.Maa1attu Virpipera 
alempi rautaristikkotorni. 
Marjaniemen a1ue: TVH ruopannut kutterisatamaa.Luovutettu 2 van-
haa 1uotsiasemarakennusta Ou1un Y1iopisto11e.Luotsiaseman a1ueel-
le tehty autojen paikoituspaikka.Uusittu Keskiniemen tutkaheijas-
tin. 
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Oulun alue: Luotsiasema muutettu Hietasaaresta Tuiraan Valtatie 14 
vuokrahuoneistoon, 8? m2 • 
Raivattu puustoa Loyhan ja Hoikkahiukeen saarissa. 
Martinniemen alue: TVH rakentanut pengertien Mustakariin, - jossa 
luotsiasema on. Vahvistettu useiden loistojen valotehoa asenta-
malla heijastinlinsseja. 
Ajoksen alue: Tehty lammin korjausverstas Ajoksen luotsiasemal-
le. Luotsiasemarakennus maalattu ulkopuolelta.Tyollisyystoina 
rakennettu kutterisatamaan uusi aallonmurtaja ja korjattu enti-
set seka tehty uutta venelaituria. 
Uusittu loistoja Veitsiluodon vaylalla. 
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Taulu 14. Tietoja merkinantoasemien ja majakka-alusten 
toiminnasta v.l969 
Ajoksen, Ulkokallan ja Marjaniemen radiomajakat seka 
Kokkolan radioteknillinen paikanmaaraysasema toimineet 
pienia hairioita lukuunottamatt hyvin •• 
B. Sumumerkinantoasemat 
--------------------------
Ulkokallan nautofoni toiminut hyvin. 
Tankarin tyfoni ollut usein epakunnossa. 
Ei ole. 
Ma/a Kemin varustelutyot aloitettiin 21.4. 9 
asetettu asemapaikalleen 6.6. , poistettu 30.11. ja 
viety Raaheen talvehtimaan. 
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Tau1u 1.). Se1ostus vay1ien jaasuhteista ja· viitoituksesta 
seka merenku1un a1kamisesta ja paattymisesta 
v. 1969 
Vilyliit ' Vii toi tus j Laiva1iikenne Vartiointi 
Luotsaus- avau- l jaa- a1koi 1oppui a1koi 1oppui a1koi 1oppui 
a1ue 'tuivat tyivat 
~, - - - ---
Tankar 14 • .). 1.12. 16.5. 31.5. 27.4. 20.2. 27 .4. 20.2. 
Raahe 15.5· 1.12. 19.5. 6.6. 12.5. 29.1. 28.4. 6.2. 
Marjaniemi 15.5· 24.11. 30.5. 10.6. 6.5. 3.2. 3.5. 5.2. 
Ou1u 1_?.5. 23.11. 19 • .?. 30 • .). 6.5. 3.2. 3 • .). 3.2. 
Mart inniemi 116. 5. 29.11. 1.6. 11.6. 3.6; 4.2. 3.6. 4.2. 
Ajos 23.5· 29.11. 28._?. 3.6. 5.5. 6.2. 4.5. 6.2. 
T.Roytta ,. II II II 27.5· 19.12. 27.5· 22.12. 
Kajaani 29.5. 25.11. j 24.5. 11.6. I 27.5. i 20.11. 











Taulu 16. Luotsaukset, luotsausmaksut ja luotsien 
Luot-tuotsaus- Luotsattu Luotsausmaksut I 
saa- ten 1uku mpk 
via Yh- ~ta Yh- IYhta 1 
luot-teen-luot teen- luot- Yhteensa Valtio1le Luotseille 
seja sa sia sa sia I 100 % 80% 20% koh- koh-
den den I 
10 902 90
1 13041 1304 48.220:30 38.576:241 9.644:06 
5 631 126 3474 695 
I 20.396:08 5.099:02 25.495:10 
10 740 74 , 28092 2809 69.275:30 55.420:24 13.855:06 
11 809 76 30o36 2731 I 77.466:10 61.972:88 1 15.493:22 
5 254 51 5519 1104 12.564:60 10.051:68 2.512:92 
16 1734 I 108 I 34720 2170 108.822:40 87.057:92 21.764:48 
I 
57 5070 89 114822 ' 2015 341.843:80 273.475:04 68.368:76 
Tau1u 17. Oulun luotsipiirin alueel1a v. 1969 tapahtuneet 
merionnettomuudet 
24. joulukuuta Kemin edusta11a saksa1ainen m/a Frieda Graebe (kotipaikka 
Hampuri,matkalla Kemista Lontooseen paperilastissa) tormasi j/m Tarmon pe-
raan. Vahinko aiheutui jaaahtautumasta, johon j/m Tarmo jai kiinni. 












matka- ja paivarahat v. 1969 
~ LuoteihenkilOkunnan 
~atkakustannukset 











29.638:4-0 0:99 21.299:50 1 746:50 
4.572:60 0:83 4.923:50 80:50 
30.498:30 0:88 4-2.607:25 7.194:75 
-

























Tau1u 18. Havinneet ja uude11een asetetut viitat ja viitta-
korit v. 1969 
Vii- 1Lukumaara Vii tta tai korj Haviamisen 
Luotsausa1ue tan Viit- Viit- Ravin- Uusit- syy 
In: 0 toja tako- nyt tu 
reja Pv Pv 
-
1-
Tankar ( • 1 2 4.8. ).8. Tuntematon 
" 27 1 2 26·.8. 30.8. Laivan· kosketus 
11 6 1 2 22.9. 24.9. Tunteltaton 
I 
II 27 1 2 1.10. 4.10. Laivan kosketus 
. 
Raahe 14 1 1 17.7- 19.7· Tuntematon 
II 14 1 1 1.10. 3.10. Meri 
Marjaniemi 49 1 1 10.9. 11.9. Myrsky 
15 1 1 5.11. 7.11. Myrsky 
Ou1u 6 1 2 28.6. 2.7. Tukki1autta 
II 5 1 2 29.8. 2.9. Tuntematon 




































140 160 313 






























388 1001 45.028:42 
Viitat ja merimerkit ja niiden kustannukset 
Merimerkit 
s. l:Raken Kunnos Lukum. · 








































Tau1u 20. 32.16.11.5. Veneet ja niiden kustannukset v. 1969 
~umi- Veneita 
r Poltto- ja 
kii-
Lu.otsi- tai majakka- ta- Viit-J ou- Uudis- Korjaus- ja Kustannukset I jia ta tu hankinnat kunnossapito voite1uaine yhteensa 
as em a kustannukset kustannukset 
1 I I I 
-Tankarin 1uotsiasema 2 1 1973:20 746:27 2.719:47 
Raahen II 1 1 6.446:37 65:60 6.511:97 
Marjaniemen II 1 1 293:41 33:36 326:77 
Ou1un II 1 216:61 258:88 475:49 
Martinniemen II 1 1 1 1 235:45 290:08 525:53 
Ajoksen II 2 2 152:45 328:08 480:54 
Vaa1an II 1 1 1 246:88 247:49 494:37 
Kajaanin II 2 1 8600:- 947:86 186:54 9.734:40 
Tankarin majakka 1 1 2.439:68 140:- 2. 579:68 
Ulkoka11an II 2 232:27 232:27 
---; 
. 
2 7 10 7 8.600:- 12.951:91 2.528:58 24.080:49 
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Tau1u 21. 32.14.10. Rakennusten kaytto 
Luotsi- tai Vuokrat Lammitys Va1aistus Puhtaana- Yhteensa 
majakka-asema pito yms. 
Luotsip.kontt. 7.347:- 114:80 32:52 7.494:32 
Tankar 4.661:70 1.11.5:- 65:70 204:39 ' 6.046:79 
Raahe 6.134:40 263:57 33:94 6.431:91 
Marjaniemi 2.192:24 3.776:90 217:99 6.187:13 
Ou1u 3.850:- 230:09 557:82 242:71 4.880:62 
Martinniemi 1.453:77 63:52 108:90 ' 1.626:19 
Ajos 2.805:02 1.113:88 927: 3'/ 4.846:27 
Ajos rad.maj. 586:27 384:09 970:36 
Tankarin maj. 489:32 489:32 
Ulkoka11an II 391:- 391:-
Decca-asema 569:64 1- 569:64 
Yhteensa 21.993:10 9.832:35 I 6.340:28 1.767:82 39.933:55 
- --









korjaus ja kunnossapito v. 1969 
Kustannusten 1aatu 
























26r- 3.246:30 1;.__ --+--
4.792:27 
31 
Tau1u 23. 32.14-.14.2. Johtoloistojen ja ya1opoijujen 
rakentamis- ja kunnossapitokustannukset v.1Y69 
Loiston nimi ja kustannuksen syy 
Loistojen pienemmat korjaukset ja maalaus 
Veitsi1uodon 1oistot 
Ou1un kasuunit (maa1eja ym.) 
Roytta a1. ja y1. 




Poijujen pienemmat korjaukset ja maalaus 
Kelmin poiju, tayskorjaus 


















Tau1u 24-. 32.14-.14-.3. 
32.14.21.2. 
Radiomajakkain ja sumumerkinanto1ait-









pitokustannukset v. 1969 
Kustannuksen laatu 
- - Yhteensa Kustannukset 
. Sahk. Polt. Voite- Tarv.Ku1je- ' 
kWh o1j. luolj. hank.tuksia 1 
787 












ska1 • - -- _54:61 1.84-7:39 
1319:77 4.514:-
seka1 • .- 4-.64-2:98 
111:84 
sekal. ___ 42_0:_27 2.515:24-
709:22 709:22 
sekal. 73:08 782:30 
' ,. 
Tau1u 25. 32.16.11.5. 
Kustannusten 1aatu 
Tarveaineet 




Tau1u 25 a. 32.16.11.~. 
32.16.21.2. 
Luotsi- Korjaus- ja 
Majakka-a1usten erikoismaara-










Po1tto- ja Kustannukset 
asema 
~uttetudis-
reita ankin kunnossapito- voite1uaine yhteensa 
at kustannukset kustannukset 
Tankar 2 2.974:03 3.396:4-e 6.370:51 
Raahe 2 10.984:98 2.695:88 13.680:86 
Marjaniemi 2 11.379:73 2.861:37 14.241:10 ' 
Mart inni em i 1 2.539:89 119:60 2.659:49 
Ajos 2 13.274:39 5.714:48 18.988:87 
Auto ~05:56 2.080:5<;1 2.986:15 t 42.058:58 16.e68 :40 58.926:98 
32 
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Tau1u 26. 32.14.29.1. Luotsi- ja majakka-asemien 
puhe1inkustannukset v. 1969 
--
lvirkapuhe1u- , Kustannukset Luotsi- tai ma- Uusimis ja Vuosi ja 
jakka-asema korjauskust. tliittym.maks. maksut yhteensa 
..__ 
Tankar 50:- 160:- 428:19 6j8:19 
Raahe 120:- 182:22 302:22 
Marjaniemi 216:- 280:95 496:95 
Ou1u 50:72 17 :12 67:84 
Martinniemi 60:- 131:14 191:14 
Ajos 84:- 391:50 477:50 
T.Roytta 84:- 1>3:82 23,.1 :82 
Ajos RM 84:- 98:90 182:90 
Kajaani 33:60 33:60 
Majakkateknikko 60:- 165:42 225:42 
Decca-asema 320:- 297:82 617 :82 
100:72 1.188:- 2.180:68 3.469:40 
Tau1u 27 . Merenku1kuha11ituksen jasenen tai virkamiehen 




21.3. Apu1.ins. Koivu 
27-28.7. Konetarkastaja Salminen 
16-1'?.6. Apu1.ins.Koivu,rkm Posa 





Apu1.ins. Koivu, rkm Posa, 
palkkatarkk.Rostua 
17.10. Apu1.ins. Koivu, rkm Posa 




Laiturit Ajos ja Lapa1uoto 
I " 
t/a Ou1u, Ou1un, MarJaniemen, 
Martinniemen ja Ajoksen 1.as:t 
Lapa1uodon 1uotsi1aituri 
Marjaniemi,Ou1un kasuunit 
Ajoksen 1uotsisataman aa11onmur~ 
tjatyo 
Sama kuin ede11a 
Sama kuin ede1la 













Ykspih1ajan vay1a j a Tan-
ja Seppanen, apu1. ins. Koi vu , karin satama 
12-13.12. Apu1.ins. Koivu, rkm Posa Ajoksen aa11onmurtaja, Martin-
niemen ja Ou1un 1.asemat I 
Tau1u 28. Keskeneraiset asiat v. 1969 1opussa 
Asian 1aatu ja vaiheet 
Tau1ukari a1. 1oiston korottaminen 
Ykspih1ajan aa11onmurtajan 1oiston 
perustan korjaus 
Tankarin kutterisataman 1aajentaminen 
ja syventaminen 
Marjaniemen 1uotsisataman vay1an 
ruoppaus 









suuneita varten maararahat 
saamatta 
Taulu 29 • Kirjeenvaihto v. 196~ 
Kirjelman 1ahettaja Saapuneita kirjelmia L8.hetett.kirje1mia 
uomen uotsin 1 Yhteensa Suomen 
tai vastaanottaja kie1isia kie1isia kie1isia 
Merenku1kuha11itus 150 2 152 244 
Luotsi- ja majakka- 6~ 1 70 17 
asemat 
Yksityiset 52 52 25 
271 3 J 274 286 
35 
Taulu 30. Loppulausunto 
Luotsipiirissa on valttamattomien loistojen ja pOlJU-
jen huoltotoiden lisaksi yritetty tehostaa vaylavalai-
sua, saada linjataulut selvemmin nakymaan seka raken-
nettu tutkaheijastimia. 
Luotsipiirinalueella ei sattunut yhtaan mainittavaa 
merivauriota. 
Merkittavimmat tyomaat olivat Ajoksen luotsisataman 
aallonmurtajien teko seka Lapaluodon kutteri- ja viit-
tavenelaituri. 
Valtavasti paisuneen oljynkuljetusten vuoksiolisi Kok-
kolan, Oulun ja Kemin vaylille saatava kasuuniloistoja 
seka ruoppaamalla levitettava vaylia. 
Raahen luotsiasema olisi rakennettava Lapaluotoon. 
Heiken nakyvyyden vallitessa ei nykyisesta luotsiase-
masta nahda saapuvia aluksia. 
Nopeakulkuisia moottoriveneita tarvittaisiin kesakayt-
toon Ajoksen, Marjaniemen ja Raahen luotsiasemille. 
Oulun luotsipiirikonttorissa 6 p:na helmikuuta 1970 
/ 
LuotsipiiripaallikkO -,~~----~~~ 
Tauno Rautio 
'r 
